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VAREMÆRKER 
VA 2706-1980 Anm. 20.jun.l980 Kl. 12,46 
ADMEL 
Am International, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 1900, Avenue of the Stars, 
Los Angeles, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: fotografiske kemikalier samt lysfølsomme 
film, plader og lysfølsomt papir, 
klasse 7: maskiner til brug i trykkerier og i andre 
reproduktionsetablissementer til brug i forbindelse 
med forberedelse af og bearbejdning, produktion og 
reproduktion af tegninger, planer, fotografier, lito­
grafier og lignende, 
klasse 9: fotografiske, elektrofotografiske, elektro­
statiske og termiske kopieringsapparater til brug i 
forbindelse med forberedelse af og bearbejdning, 
produktion og reproduktion af tegninger, planer, 
fotografler, litografier og lignende, 
klasse 16: klæbemidler og klæbebånd (papirhand-
lervarer), tegnebrætter, tegnestativer, tegneinstru­
menter samt specielt udformede etuier og beholdere 
dertil samt bakker til montering på tegnebrætter til 
pencils, blyanter, penne m.m., bøger, papir, bogbin­
deriartikler, penne, blyanter, tegnestifter, viskelæ­
der, artikler til brug for kunstnere, blæk, reproduk-
tionsapparater til kontorbrug. 
VA 1507-1982 Anm. 30.mar.l982 Kl.9,04 
HI- TEC 
Jørgen Buchwald, Myrehøjvej 20, 5700 Svend­
borg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: lamper. 
VA 1822-1982 Anm. 21.apr.l982 Kl,12,26 
AUTOPEB 
Boliden Aktiebolag, Box 5508, 114 85 Stockholm, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.nov.l981, anm. nr. 81-6055, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 42: teknisk bistand og videregivelse af 
know-how, herunder ved licenser. 
VA 1761-1982 Anm. 16.apr.l982 Kl.12,51 
ORGOTEN 
Svenska Serono AB, c/o Per Gedda & Goran 
Ekdahl, Stureplan 2, 11435 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Kø­
benhavn. 
Klasse 5. 
VA 2442-1982 Anm. 28.maj 1982 Kl.12,15 
MARCO 
Augerscope, Inc., a corporation of the State of 
California, 12860, San Fernando Road, San Fer­
nando, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang «& Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 8: manuelt betjent håndværktøj til rensning 
af dræn- og kloakrør samt dele dertil, håndredskab 
forsynet med en spiral til brug ved Qernelse af 
tilstopninger i rør og rørledninger til toiletinstalla­
tioner. 
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VA 1683-1981 Anm. 15.apr.l981 Kl.12,51 
POULAIN 
POULAIN S.A., 6, Avenue Gambetta, F-41007 
Blois, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, herunder kaffe, the, kakao, kakaopulver, 
sukker, ris, tapioka, sago, brændt cikorie, kaffeer­
statning, mel og næringsmidler af korn, kiks og 
biscuits, kager, marengs, konditorivarer, herunder 
sådanne indeholdende chokolade, konfekturevarer 
og især konfekturevarer indeholdende chokolade, 
kaffe, sukker og frugt, chokolade, chokoladeerstat­
ning, chokoladepulver, chokolade i stænger, pinde, 
terninger og kugler, chokolade med spirituosa, fyldt 
eller ikke, snacks fremstillet af chokolade, nougat, 
mandelkager, franske mandler og brændte mandler, 
praliner, ristede sukkervarer, småkager, trøfler 
(konfekturevarer), sukkervarer og bolsjer (ikke far­
maceutiske), herunder sådanne med spirituosa, hon­
ning, pebermynter og syrlige drops (ikke farmaceuti­
ske), lakrids (ikke farmaceutisk), karameller, pastil­
ler og tyggegummi (ikke medicinsk) og tyggepasta 
(konfekturevarer). 
VA 4670-1981 Anm. 4,nov.l981 Kl.12,29 
LEPISEX 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningsstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: midler til udryddelse af insekter, herun­
der seksuallokkemidler til insekter, 
klasse 21: insektfælder. 
VA 179-1982 Anm. 14.jan.l982 Kl.12,31 
VICMAN 
Victor Shuttlecocks Enterprise Co., Ltd., No. 3-2, 
Lane 67, Nan Kang Road Sec. 3, Nan Kang, 
Taipei, Taiwan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret i Taiwan den 1. jan. 1981 
under nr. 146475 for nedennævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 28: spil og legetøj, sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande), herunder til bordtennis, til 
tennis og til baseball, Qerbolde og ketchere, og dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
VA 551-1982 Anm. 8.feb.l982 Kl.12,38 
CLOUD 
Cloud Tennis AG, Chamerstrasse 50, Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.sep.l981, anm. nr. 4805/81, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædning), 
herunder særlig tennis- og squashketchere, tennis­
bolde samt overtræk til tennisketchere. 
VA 853-1982 Anm. 23.feb.1982 Kl.12,50 
RAYVE 
Chesebrough-Pond's Inc., a Corporation of the 
State of New York, 33, Benedict Place, Green­
wich, Connecticut, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: hårplejemidler, nemlig permanentvæske 
til blød permanentkrølning. 
VA 1122-1982 Anm. Il.mar.l982 Kl.9,07 
AMI Emballage A/S, Gjellerupvej 89, 8230 Aaby­
høj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6. 
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VA 869-1982 Anm. 24.feb.1982 Kl.12,46 
OLYMPUS 
Olympus Optical Company Limited, No. 43-2, 2-
Chome, Hatagaya, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
klasse 9: båndoptagere, casetter til båndoptagere, 
radioapparater, fjernsynsapparater, mikrofoner, 
højttalere, videobåndoptagere, kassetter til video­
båndoptagere samt video kameraer. 





TELDEC Telefunken-Decca Schallplatten 
GmbH, Heussweg 25, 2000 Hamburg 19, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9: indspillede informationsbærere, nemlig 
bånd, tråd, skiver, folier, plader, kassetter og valser, 
klasse 16: emballager af papir eller pap til indspille­
de informationsbærere i form af bånd, tråd, skiver, 
folier, plader, kassetter og valser; tryksager og pje­
cer, 
klasse 20: ikke specielt udformede beholdere af 
hård plastic til opbevaring af indspillede informa­
tionsbærere i form af bånd, tråd, skiver, folier, pla­
der, kassetter og valser, 
klasse 41: produktion af video- og lydoptagelser, 
overspilninger af video- og lydoptagelser på billed-
og lydbærere. 
VA 967-1982 Anm. 2.mar.l982 Kl.12,32 
MIDDELBURG STEEL & ALLOYS (PTY) LIMI­
TED, 3rd Floor, Esso House, Sandton City, Offi­
ce Park, Sandton, Transvaal, Sydafrika. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: ubearbejdede og delvis forarbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, stål, rustfrit stål, jern, 
blokke og barrer af uædelt metal, metalplader, me­
talblik og udvalset metal samt varer fremstillet af 
valset og støbt uædelt metal og varer af uædelt metal 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 1025-1982 Anm. 5.mar.l982 Kl.12,32 
DERIPHAT 
Henkel Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, 4620, West 77th Street, Minneapo­
lis, Minnesota 55435, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, herunder kemiske overfladeagtige stoffer 
til industriel brug. 
VA 1287-1982 Anm. 17.mar.l982 Kl.12,56 
GLANDINEX 
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD., No. 14, 
Dosho-machi 2-chome, Higashi-ku, Osaka-shi, 
Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater samt præparater til sundhedspleje. 
(Registreringen omfatter ikke insekticider). 
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VA 1308-1981 Anm. 24.mar.1981 Kl.12,37 
RELAYS 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: chokolade, chokoladevarer og andre 
konfekturevarer samt kiks og biscuits. 
VA 1403-1982 Anm. 24.mar.1982 Kl.12,34 
kip 
caroKins 
Kip Caravans B.V., A.G. Bellstraat 4, Hoogeve-
en, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 12: touring caravans, faste og sammenfolde­
lige caravans; påhængsvogne. 
VA 2024-1982 Anm. 4.maj 1982 Kl.9,04 
FODSLAW 
Marchhforeningen FODSLAW, Reberbanen 12, 
8800 Viborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5: plastre og forbindstoffer, 
klasse 6: varer fremstillet af uædle metaller (ikke 
indeholdt i andre klasser), malm, 
klasse 18: rejsetasker, paraplyer, parasoller og 
spadserestokke, 
klasse 21: glasvarer, porcelæn og keramik (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 23: sytråd, 
klasse 25: beklædningsgenstande (dog ikke i form 
af strikkede beklædningsgenstande), herunder støv­
ler, sko og tøfler, 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande). 
VA 2031-1982 Anm. 4.maj 1982 Kl.12,33 
JUMBO 
Valsemøllen af 1899 A/S, Havnen, 6700 Esbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: containere af metal til transport af bulk-
ladnmger af korn og mel, 
klasse 20: containere (ikke af metal) til transport af 
bulkladninger af korn og mel. 
VA 2033-1982 Anm. 4.maj 1982 Kl.12,35 
KONIG 
Dr. Heinr. Konig & Co. GmbH, Geniner Strasse 
88/100, D 2400 Liibeck, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: kød, kødvarer, fisk og fiskevarer; kød, 
fisk og suppe i konserveret tilstand, ^erkræ og vildt; 
kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frug­
ter og grøntsager; kød-, grøntsags- og frugtgeleer, 
konserverede, dybtfrosne eller tørre færdigretter 
(væsentligst bestående af kød, grøntsager, kartofier, 
dej varer og med tilsætning af saucer), mælkeproduk­
ter (næringsmiddel) (ikke diætetiske), spiselige olier 
og fedtstoffer, pickles. 
VA 2049-1982 Anm. 5.maj 1982 Kl.12,09 
SIMA 
Niels Agger ApS, Østbanegade 55, 2100 Køben­
havn 0. 
Erhverv: databehandlingsvirksomhed. 
Klasse 42: databehandling. 
VA 2629-1982 Anm. 9.jun.l982 Kl. 12,40 
CONCORDIA 
Consolidated Foods Corporation of Canada 
Ltd., 2, Sheppard Avenue East, Suite 1800, Wil-
lowdale, Ontario M2N 6C1, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: elektriske husholdningsapparater, nemlig 
støvsugere, tæpperensere, gulvboneapparater og 
-konditioneringsapparater, dele og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) dertil. 
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VA 1486-1982 Anm. 29.mar.1982 Kl.11,41 VA 2233-1982 Anm. 18.maj 1982 Kl.12,30 
Gerard Joulin, 113, Rue du Ranelagh, F-75116 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.nov.l981, anm. nr. 613 275, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 30: kaffe, te, kakao, sukker, kaffeerstatning; 
mel og næringsmidler af korn; brød, kiks, bageri- og 
konditorivarer, konfekturevarer, spiseis, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
VA 2064-1982 Anm. 6.maj 1982 KI.9,01 
CIPRAM 




VA 2185-1982 Anm. 13.maj 1982 Kl.12,45 
COJACK 
Coates Management Pty. Ltd., 83 Rosemary 
Street, Redbank Plains 4300, Queensland, Au­
stralien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 10, herunder indstillelige operationsborde 
til læger, kirurger og tandlæger, indstillelige bårer, 
alle de nævnte varer til brug for mennesker og dyr, 
klasse 20: indstillelige undersøgelsesborde til læge­
brug, indstillelige senge til brug for mennesker og 
dyr. 
PRESIDENT 
Standard tlbersee Handels G.m.b.H., Rothen-
baumchaussee 3, 2000 Hamburg 13, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 29: tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
frugt- og grøntsagskonserves, frugtsaftkonserves, 
grøntsagsaftkonserves til næringsformål, grøntsag-
safte til næringsformål, samtlige varer hidrørende 
fra engelsk- og fransktalende områder, 
klasse 32: frugtsafte til næringsformål, hidrørende 
fra engelsk- og fransktalende områder. 
VA 2301-1982 Anm. 21.maj 1982 Kl.9,08 
tKtO 
TANDKARPEN v/Arne J. Jensen, Amagerbro­
gade 9B, 2300 København S. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31: tørfoder til akvariefisk. 
VA 2316-1982 Anm. 21.maj 1982 Kl.12,41 
YUVIN 
Pharma-Vinci A/S, Undalsvej 6, 3300 Frederiks­
værk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30, 32. 
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VA 1842-1982 Anm. 22.apr.1982 Kl.12,34 
fischer@i53 
fischer-werke Artur Fischer GmbH & Co. KG, 
Weinhalde 14-18, 7244 Waldachtal 3/Tumlingen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.dec.1981, anm. nr. F 30884, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: beskyttelses-, transport- og opbevarings-
beholdere til magnetbåndkassetter. 
VA 2038-1982 Anm. 5.maj 1982 Kl.9,02 
90 Bb/consuk 
Sabio/Consult ApS, H.P. Jensensvej 3 A, 8270 
Højbjerg. 
Erhverv: biologisk konsulentvirksomhed. 
Klasse 5: veterinærmedicinske og farmaceutiske 
præparater, desinfektionsmidler, præparater til ud­
ryddelse af ukrudt og skadedyr, 
klasse 31: frø og såsæd, levende planter og naturlige 
blomster, 
klasse 42: laboratorie- og konsulentvirksomhed 
(ikke vedrørende forretning). 
VA 2419-1982 Anm. 27.maj 1982 Kl.12,33 
WIKI MATCH-LINE 
WIKI OF DENMARK ApS, H.N. Andersensvej 3-
5, 7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 2460-1982 Anm. I.jun.l982 Kl.9,01 
Dancater 
Bent Brandt Hansen A/S, Frue Kirkeplads 4, 
8100 Århus C. 
Erhverv: groshandel. 
klasse 21. 
VA 2447-1982 Anm. 28.maj 1982 Kl.12,20 
SUPROGESIC 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, 501, George Street, New Bruns­
wick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder ikke-narkotiske analgetika og/ 
eller ikke-steroidale anti-inflammatoriske farma­
ceutiske produkter. 
VA 3086-1982 Anm. 8.jul.l982 Kl.9,03 
(oxioni) 
John und Partner Vertriebsgesellschaft mbH., 
Erhardtstrasse 8, D-8000 Miinchen 5, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Tb. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: Hi-Fi-udstyr, især pladespillere, pick-up-
systemer, højttalere, forstærkere, tuners, høretelefo­
ner, kassettebåndoptagere, kassettebåndspillere, op-
tage- og afspilningsapparater, samt tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) hertil, især ledninger, stik, 
antenner, indretninger indbygget i pick-up-arme til 
rensning af grammofonplader, grammofonpladesu-
geindretninger, magnetbånd og mixepulte. 
VA 3285-1982 Anm. 21.jul.l982 Kl.12,45 
SPIRO - STEP 
Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal-ten Cate 
N.V., 3, Egbert Gorterstraat, Almelo, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 24: dyner. 
VA 3420-1982 Anm. 2.aug.l982 Kl.9,00 
EXIT 
STUDIO 80 ApS, Knudlundvej 6, 8653 Them. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: jeans. 
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VA 2066-1982 Anm. 6.maj 1982 Kl.9,03 
LUCITAL 
H. LUNDBECK & CO A/S, Ottiliavej 7-9, 2500 
Valby. 
Erhverv: medicinalvarefabrikation. 
Klasse 5: receptpligtige lægemidler. 
VA 2081-1982 Anm. 6.maj 1982 Kl.12,10 
Bata Limited, 59, Wynford Drive, Don Mills (To­
ronto), Ontario, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: fodtøj og dele hertil. 
VA 2137-1982 Anm. 12.maj 1982 Kl. 12,07 
Akafa a.m.b.a., 9230 Svenstrup J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: mejeriprodukter, herunder ost. 
VA 3482-1982 Anm. 3.aug.l982 Kl. 13,02 
HORTO 
B.V. Kartonnagefabriek »Gelria«, Van Zuylen 
van Nieveltlaan 43, 3771 AB Barneveld, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.feb.l982, anm. nr. 648030, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser); emballeringsmateriale af 
papir eller pap, papæsker, præ-foldede papæsker til 
emballeringsmateriale. 
VA 3602-1982 Anm. 12.aug.l982 Kl. 12,26 
Lemon fresh 
ALL PURPOSE CLEANER 
The Procter & Gamble Company, 301, East Sixth 
Street, Cincinnati, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: sæbe, vaskemidler, blegemidler til vask, 
skyllemidler, midler til rengøring, fjernelse af plet­
ter og affedtning til vask og husholdningsbrug. 
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VA 2408-1982 Anm. 27.maj 1982 Kl.10,30 
DATAMED 
Rena-Datograph Tps Organisationsmaskiner 
A/S, Klokkestøbervej 16, 5230 Odense M. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: databehandlingsudstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser), terminaler, printere samt program­
mel og tilbehør hertil i form af programmer optaget 
på bånd, kort eller plader, 
klasse 10. 
VA 3247-1982 Anm. 19.jul.l982 Kl.12,44 
ESTIL 
The Procter & Gamble Company, 301, East Sixth 
Street, Cincinnati, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: plastre, forbindstoffer, produkter til femi­
nin hygiejne, nemlig hygiejnebind, -tamponer og 
-trusser. 
VA 2417-1982 Anm. 27.maj 1982 Kl.12,31 
ACCOLATE 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stofTer. 
VA 3143-1982 Anm. 12.jul.l982 Kl.12,33 
ULTRASON 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigsha-
fen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
plastic i rå tilstand (i form af pulver, væske, granula­
ter, dispersioner eller masse). 
VA 3206-1982 Anm. 15.jul.l982 Kl.12,39 
Frisurel 
Rhone-Poulenc Fibres Tour du Credit Lyonnais, 
129, Rue Servient, 69003 Lyon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.jun.1982, anm. nr. 633.488, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 22: ubearbejdet fibermateriale til tekstilfa­
brikation, stopningsmateriale (ikke af gummi eller 
af plastiske materialer). 
klasse 24. 
VA 3272-1982 Anm. 21.jul.l982 Kl.12,25 
FUREN 
Deere & Company, a corporation of the State of 
Delaware, John Deere Road, Moline, Illinois 
61265, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16. 
VA 3359-1982 Anm. 27.jul.1982 Kl. 12,40 
AQUABROME 
Hydrotech Chemical Corporation, a corpora­
tion of the State of Georgia, P.O. Box 6549, 1850 
Airport Industrial Park Drive, Marietta, Geor­
gia 30065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.feb.l982, anm. nr. 350,457, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: kemiske desinfektionsmidler til svømme­
bassinvand. 
VA 3515-1982 Anm. 5.aug.l982 Kl.12,30 
POWERLINE 
The Vapormatic Company Limited, P.O. Box 58, 
Kestrel Way, Sowton Estate, Exeter, EX2 7NB, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 7: ventiler (maskindele), pumper (ikke inde­
holdt i andre klasser), maskiner til trykvask, filtre 
(dele af maskiner og motorer), tandhjul, samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle 
forannævnte varer, 
klasse 12: dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til landbrugstraktorer. 
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VA 2432-1982 Anm. 28.maj 1982 Kl.9,03 VA 3614-1982 Anm. 12.aug.l982 Kl.12,38 
Avisen i 
Undenrisningen 
Forlaget Avisen i Undervisningen ApS, Skinder­
gade 7, 1159 København K. 
Erhverv; forlagsvirksomhed. 
Klasse 16, 41. 
VA 3590-1982 Anm. Il.aug.l982 Kl.12,23 
VIBRANT 
The Procter & Gamble Company, 301, East Sixth 
Street, Cincinnati, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: vaske- og blegemidler og andre midler til 
vask; præparater til rengøring, polering samt slibe­
midler; præparater til affedtning (ikke til industriel 
brug) og til fjernelse af pletter. 
VA 3604-1982 Anm. 12.aug.l982 Kl. 12,28 
ABSORBEL 
Beghin-Say S.A., 59239 Thumeries, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.mar.l982, anm. nr. 623 833, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industriel brug til 
forbedring af absorberingsevnen i hygiejnebind og 
babybleer. 
SaniScan ApS, Gåseagervej 10, 8250 Egå. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11, 20, 21. 
VA 3672-1982 Anm. 17.aug.l982 Kl.9,01 
3B Bukser ApS, Beder, Tværskiftet 9, 8330 Be­
der. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 3903-1982 Anm. I.sep.l982 Kl.12,31 
( St. Jacques) 
P.T.A.-Marketing Oy, Teollisuuskatu 11, SF-
74120 lisalmi, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
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Georg Jensens Sølvsmedie A/S, Ragnagade 7, 
2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 8: spisebestik, 
klasse 9: termometre, barometre, hygometre, 
klasse 14: ure, juvelarbejder, kunst- og brugsgen­
stande af ædle metaller eller overtrukket hermed. 
VA 3647-1982 Anm. 13.aug.l982 Kl. 12,46 
VA 3688-1982 Anm. 17.aug.l982 Kl.12,41 
TUNNEL NH3 
FLEMSTOFTE-MADS AMBY MASKINFABRI-
KER A/S, Sandvedvej 59B, 4250 Fuglebjerg, 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: landbrugsmaskiner og store landbrugs-
redskaber, herunder halmbehandlingsanlæg, 
klasse 42: konsulentvirksomhed samt rådgivende 
virksomhed i forbindelse med anvendelsen af ludbe­
handlet halm. 
VA 3918-1982 Anm. I.sep.l982 Kl.12,55 
SUNLORD 
Ashinaga Koeki Co., Ltd., No. 2-2, Higashiikebu-
kuro 1-chome, Toshima-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Kø­
benhavn. 
Klasse 14, herunder ure og dele dertil. 
VA 3923-1982 Anm. 2.sep.l982 Kl.12,00 
POLY-VENT 
Ethyl Corporation, 330, South Fourth Street, 
Richmond, Va. 23219, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
vc' VSalli&Colombo Klasse 20, herunder flaskelukker af plastic. 
Valli & Colombo S.p.A., 16, Renate, Via Concor-
dia, Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 6, herunder ornamenter, beslag og håndtag 
til møbler og bohave, knapper til møbler, nøgler, 
kantlister, prydlister, kapitæler, nøgleskilte, knager 
til knagerækker, møbelben, rosetter, dupsko, stati­
ver, spejlholdere, rammer, friser til møbler, håndtag, 
hængsler, skilteholdere, kroge, konsoller (ikke mø­
bler), nøgleholdere, dekorative elementer til møbler, 
dæksler til elektriske aibrydere, dækplader til persi­
enner og jalousier, håndtag til rammer og beslag til 
disse, alt fremstillet af uædelt metal eller hovedsage­
ligt af uædelt metal. 
VA 3939-1982 Anm. 3.sep.l982 Kl.9,00 
UNITED BROKERS 
UNITED BROKERS INC AB, Box 33, S-401 20 
Goteborg, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Advokat Peter Preis, Bredgade 26, 
1260 København K. 
Klasse 29-33. 
VA 4035-1982 Anm. 9.sep.l982 Kl.9,04 
TRAVO 
Vitfoss a/s, Ulsnæs, 6300 Gråsten. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
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VA 3165-1982 Anm. 13.jul.l982 Kl.12,39 
Carl Dillenius, Westliche Karl-Friedrich-Str. 65, 
7530 Pforzheim, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 6, herunder nikkel-, aluminium- og alpakka 
(metal) -varer, 
klasse 14, herunder guld- og sølvvarer, også uægte, 
(dog ikke knivsmede varer, gafler og skeer), især 
medaljer, medaljoner, smykkekors, kors til religions-
d5a-kelse (af ædle metal ler), plaketter og emblemer, 
skoudsmykningsgenstande, smykker, ægte og uæg­
te, 
klasse 26, herunder skospænder og knapper. 
VA 3955-1982 Anm. 3.sep.l982 Kl.12,51 
PATAYA 
TTT INTERNATIONAL, 40, Rue des Vignobles, 
78400 Chatou, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 29: konserverede fødevarer, nemlig havdyr­
konserves, såsom krabber, rejer, muslinger, blæk­
sprutter, tunfisk; hummer; eksotisk frugt- og grønt-
sagskonserves. 
VA 4045-1982 Anm. 9.sep.l982 Kl. 12,36 
AEROGLOSS 
Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, Holm-
bladsgade 70, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
VA 4053-1982 Anm. 9.sep.l982 Kl.12,44 
CROSTINO 
UNI-DAN A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 4055-1982 Anm. 9.sep.l982 Kl.12,46 
ARCOFLAM 
VERRERIE ET CRISTALLERIE D'ARQUES 
J.G. DURAND & CIE, F-62510 Arques (Pas-de-
Calais), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 21, især bordservice af glas, glasvarer til 
husholdningsbrug, glasvarer til brug ved madlav­
ning, kunstindustrivarer af glas, glasvarer til deko­
ration og pynt. 
VA 4056-1982 Anm. 9.sep.l982 Kl.12,57 
ROC ESTREL 
PRADEL S.A., F-06270 Villeneuve Loubet, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn. 
Klasse 33, herunder vin. 
VA 4284-1982 Anm. 23.sep.1982 Kl.9,11 
Amtssparekassen for Vestsjælland/ Holbæk 
Amts Sparekasse, Ahlgade 51, 4300 Holbæk. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
klasse 36; forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed. 
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VA 3255-1982 Anm. 20.jul.l982 Kl.12,28 
Colgate-Palmolive Company, a corporation of 
the State of Delaware, 300, Park Avenue, New 
York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, 
klasse 5: desinfetionsmidler, deodoranter (ikke til 
personlig brug). 
VA 4039-1982 Anm. 9.sep.l982 Kl.10,00 
ESEVITAN 
Pharmacia AS, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. 
Erhverv; fabrikation. 
Klasse 5. 
VA 4040-1982 Anm. 9.sep.l982 Kl.10,01 
ETOSÉL 
Pharmacia AS, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 5. 
VA 4041-1982 Anm. 9.sep.l982 Kl.10,02 
NUTOSEL 
Pharmacia AS, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 5. 
VA 4044-1982 Anm. 9.sep.l982 Kl.12,35 
Viacom International Inc., a corporation of the 
State of Ohio, 1211, Avenue of the Americas, 
New York, N.Y., USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 41, herunder særlig udlejning og distribu­
tion af uddannende og underholdende TV-program-
mer og audiovisuelle materialer i form af grammo­
fonplader, bånd, film og kassetter. 
VA 4051-1982 Anm. 9.sep.l982 Kl.12,42 
Kroning 
Ali Kaffe A/S, Tagtækkervej 8, 5230 Odense M. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: kaffe, the, kaffeerstatning og cacao. 
VA 4052-1982 Anm. 9.sep.l982 Kl.12,43 
GALAK POP'RI 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 30. 
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VA 3477-1982 Anm. 3.aug.l982 Kl.12,57 
europ 
Compagnie des Gaz de Petrole Primagaz S.A., 
64, Avenue Hoche, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 14.maj 1982, anm. nr. 629 808, 
Frankrig, for så vidt angår olier og fedtstoffer til 
industrielle formål (dog ikke spiseolier og spisefedt 
eller æteriske olier), smøremidler og brændstoffer 
(herunder motordrivmidler). 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 4, især olier og fedtstoffer til industrielle 
formål (dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske 
olier), smøremidler og brændstoffer (herunder motor­
drivmidler). 
VA 4030-1982 Anm. 8.sep.l982 Kl.12,55 
CLAYEUX 
CLAYEUX Societe Anonyme, Avenue Marechal 
Ledere, 71302 Montceau Les Mines, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande til børn og spæd­
børn. 
VA 4025-1982 Anm. 8.sep.l982 Kl.12,46 
YLLOC 
Schoenfabriek Colly B.V., Mgr. Volkerstraat 47, 
Kaatsheuvel, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.maj 1982, anm. nr. 650.506, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: sko, støvler, tøfler, vandtæt fodbeklæd­
ning og fodbeklædning til sportsbrug. 
VA 4037-1982 Anm. 9.sep.l982 Kl.9,06 
NatWest 
National Westminster Bank PLC, 41, Lothbury, 
London E.C. 2, Storbritannien. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Fuldmægtig: Advokat Gunnar Homann, Ny Østerga­
de 7, 1101 København K. 
Klasse 16, 36. 
VA 4057-1982 Anm. 9.sep.l982 Kl. 12,58 
CAP ESTREL 
PRADEL S.A., F-06270 Villeneuve Loubet, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn. 
Klasse 33, herunder vin. 
VA 4073-1982 Anm. 10.sep.l982 Kl.12,50 
K3 
Kalmargården 
Fritidshusfirmaet Kalmargården A/S, Hellesvej, 
6740 Bramming. 
Erhverv: udlejning af fritidshuse. 
Klasse 19, herunder fritidshuse (transportable), 
ikke af metal, 
klasse 37, herunder byggevirksomhed. 
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VA 3520-1982 Anm. 5.aug.l982 Kl.12,36 
JOBHUNTING 
Knud Møller Larsen, Langebjerg 36, 1. tv., 2850 
Nærum. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 35: formidling af arbejde for arbejdssøgende, 
klasse 42. 
VA 3984-1982 Anm. 7.sep.l982 Kl.12,33 
Lf PJGTIT 
Weinvertrieb Scharlachberg GmbH, Saarlands-
trasse 66, D-6530 Bingen/Rhein, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 33: rødvin hidrørende fra Frankrig. 
VA 4086-1982 Anm. 13.sep.l982 Kl.12,25 
PICKWICK 
Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek-Kof-
fiebranderijen-Theehandel N.V., Leeuwarder-
weg 1, 8501 ZD Joure, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: kaffe, kaffeekstrakt, kaffeerstatning, te, 
teekstrakt, teerstatning, cacao, chokolade og choko­
ladeekstrakt. 
VA 4087-1982 Anm. 13.sep.l982 Kl.12,26 
ARKIPELAG 
Aktiebolaget Gustavsberg, 134 00 Gustavsberg, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: materiel og apparater til belysning, 
opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tør­
ring, ventilation og vandledning samt til sanitetsin­
stallationer, 
klasse 20: spejle, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket 
dermed), kamme og svampe, børster (dog ikke pens­
ler), børstenbindermateriale, redskaber og materiale 
til rengøringsformål, ståluld, råglas og glas i form af 
halvfabrikata (dog ikke bygningsmaterialer), varer 
af glas, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
VA 4090-1982 Anm. 13.sep.l982 Kl.12,29 
ROYAL SCANDINAVIAN 
Scandinavian Airlines System Denmark-Nor-
way-Sweden, 161 87 Bromma, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.aug.l982, anm. nr. 82-4735, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 39: transport og opbevaringsvirksomhed. 
VA 4104-1982 Anm. 14.sep.l982 Kl.9,05 
ACILOC 
ERCOPHARM A/S, Skelstedet 13 - 15, 2950 Ved-
bæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 4119-1982 Anm. 14.sep.l982 Kl.12,38 
DATA SWITCH 
Data Switch Corporation, 444, Westport Ave­
nue, Norwalk, CT 06851, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.mar.l982, anm. nr. 354.664, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: datamaskinekommunikationskontrolind-
retninger samt dele dertil. 
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VA 4365-1982 Anm. 28.sep.1982 Kl.12,40 
Artex International, Brusselstraat 51, Antwer­
pen, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 26: kunstige blomster og planter. 
VA 4367-1982 Anm. 28.sep.1982 Kl. 12,42 
HALOFLOOD 
OSRAM GmbH, Hellabrunner Strasse 1, Mii-
nchen 90, Forbundsrepublikken Tyskland og 
Berlin. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.mar.1982, anm. nr. O 10776/11 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
for så vidt angår belysningsapparater og disses dele. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 11. 
VA 4415-1982 Anm. 30.sep.l982 Kl.12,28 
ANDELSBLADET 
De Samvirkende Danske Andelsselskaber, An-




VA 4417-1982 Anm. 30.sep.l982 Kl.12,33 
Golden Team Sportartikel GmbH, Gewerbe-
strasse 7, 6940 Weinheim, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10, herunder ortopædisk fodtøj, ortopædiske 
indlæg og bandager, 
klasse 25, herunder fodtøj samt indlæg og ind-
lægssåler dertil. 
VA 4418-1982 Anm. 30.sep.l982 Kl. 12,34 
CURLERS 
GLAYVA INTERNATIONAL LIMITED, Loan-
head, Edinburgh EH20 9QW Skotland, Storbri­
tannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vine, spirituosa og likør. 
VA 4434-1982 Anm. l.okt.l982 Kl.12,20 
UNG NU 
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A 5145/81 (48A/82 - 671) 811 83 A 3030/82 (48Ay82 - 675) 833/83 A 3043/82 (48A/82 - 678) 855/83 
2)A 2445/81 (48Ay82 - 672) 812/83 A 3036/82 (48A/82 - 675) 834/83 A 3082/82 (48Ay82 - 678) 856/83 
A 5526/81 (48 A/82 - 672) 813 83 A 3038/82 (48A/82 - 675) 835/83 A 3100/82 (48Ay82 - 678) 857/83 
A 5588/81 (48A,'82 - 672) 814 83 A 3145/82 (48A/82 - 675) 836/83 A 3111/82 (48 A/82 - 678) 858/83 
A 4937/81 (48A/82 - 672) 815/83 A 3146/82 (48A/82 - 675) 837/83 A 3117/82 (48A/82 - 678) 859/83 
A 3010/82 (48Ay82 - 672) 816/83 A 3148/82 (48A/82 - 675) 838/83 A 3139/82 (48Ay82 - 678) 860/83 
3'A 3003/82 (48A/82 _ 673) 817/83 A 3156/82 (48A/82 - 675) 839/83 A 3164/82 (48Ay82 - 678) 861/83 
A 3022/82 (48A;'82 - 673) 818/83 A 3253/82 (48Ay82 - 675) 840/83 A 2871/82 (48A/82 - 679) 862/83 
A 3071/82 (48A/82 - 673) 819/83 A 3035/82 (48Ay82 - 676) 841/83 A 3441/82 (48A/82 - 679) 863/83 
A 3073/82 (48A/82 - 673) 820/83 A 3045/82 (48A,'82 - 676) 842/83 A 3442/82 (48A/82 - 679) 864/83 
A 3074/82 (48A/82 - 673) 821/83 A 3101/82 (48Ay82 - 676) 843/83 A 3597/82 (48 A/82 - 679) 865/83 
A 3081/82 (48A/82 - 673) 822/83 A 3103/82 (48A82 - 676) 844/83 
Anmelderens navn berigtiges til: 
Badge Man International, Ltd., a corporation of the State of California. 
Berigtigelse til varefortegnelsen: 
I sidste linie skal indføjes »elektriske« foran port- og dørdrev. 
Anmeldelsesnummeret berigtiges til; V.A. 3003/82. 
Berigtigelse til anmelderens adresse: Berlinger Ring 3 skal være: Berliner Ring 3. 
Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: 
Dansk Data Elektronik A/S. 
Varemærkeanmeldelse tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 4474/81 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 5A/82 pag. 59. 
Varemærkeanmeldelse afslået, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 679/80 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 7A/81 pag. 100. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærke væsenet, København. — Abonnementsprisen for argangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
